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1 Une évaluation archéologique menée dans le cadre d'un projet d'extension de la station
d'épuration, a permis de sonder près de 13 % d'un terrain d'une surface d'un hectare. 
2 Cette opération a  révélé  qu'il  ne restait  aucune trace d'une éventuelle  fréquentation
ancienne du lieu. Les observations stratigraphiques ont montré une zone humide soumise
aux caprices de la Seine, qui est restée longtemps marécageuse avant d'être nivelée et
marquée par les activités de la station d'épuration. 
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